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1. Kyōka-surimono dienen bestudeerd te worden in relatie tot kyōka-boeken. 
2. Met als doel om te begrijpen welke betekenissen surimono hadden voor degenen die deze prenten lieten 
maken, is het noodzakelijk om hun variatie aan functies binnen sociale en intellectuele netwerken te 
bestuderen. 
3. Het alfabetisch ordenen van een groep surimono naar transcriptie van de gangbare artiestennaam 
resulteert in een sortering die door de betrokken kyōka-dichters als zeer willekeurig ervaren zou worden. 
4. Het benadrukken dat tijdens kyōka-bijeenkomsten een omgeving werd gecreëerd waar mensen ondanks 
hun verschillen in stand met elkaar konden omgaan vanwege hun gedeelde literaire interesse, gaat 
voorbij aan het feit dat de dichters grotendeels dezelfde economische status en gelijkaardige culturele 
bagage hadden. 
5. Japanologie is geen wetenschappelijke discipline. Het is een middel om onderzoek te kunnen doen 
bínnen een bepaalde discipline, maar betrekking hebbend op Japan. 
6. De grote diversiteit aan zelfleerboeken verschenen gedurende de Edo-periode is bewijs van een brede 
afzetmarkt gedreven door honger naar kennis en cultuur. Als een individu geld spendeert aan 
zelfleerboeken draagt hij of zij daarmee bij aan de emancipatie van kennis voor de bevolking als geheel. 
7. De manier waarop Japanse cultuur begrepen wordt buiten Japan zegt evenveel over de Japanse cultuur 
als over die van degene die de Japanse cultuur beschouwt. 
8. Tentoonstellingen die gemaakt worden binnen een te korte voorbereidingstijd verliezen aan kwaliteit; 
tentoonstellingen die gemaakt worden binnen een te lange voorbereidingstijd verliezen aan actualiteit. 
9. De voortschrijdende digitalisering en online ontsluiting van historische documenten heeft ook nadelige 
gevolgen: veel betekenisvolle fysieke kenmerken zijn niet waarneembaar in de tweedimensionaliteit van 
het computerbeeldscherm. 
10. Academisch publiceren begint hoe langer hoe meer te lijken op de praktijk van privé-publicatie van luxe 
kyōka-boeken: eigen geld inleggen is haast een voorwaarde voor publicatie door een gerenommeerde 
uitgever. 
11. Voor degenen die pogen tegelijkertijd zowel erudiet als vaderlandslievend over te komen is niets 
effectiever dan het aanhalen van lichtelijk obscure historische literatuur van eigen bodem, desnoods 
opportunistisch vissend uit ’t diepst des Zuiderzees, waar mereminnen zingen. 
